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Abstract: the fiscal transfer system which was set up 15 years ago has been unfit for population, resource and environment.
This paper explores the horizontal fiscal transfer system which is fit for restricted and forbidden functional zone. It’s necessary to
measure the scale of transfer based on the direct cost used for ecological reserve, the opportunity cost of giving up economic
development and the willingness to pay. In the end, we advise that it’s urgent to reform the fiscal transfer system which is mainly
vertical and improve the horizontal fiscal transfer institution based on the compensation for ecological protection.
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（二）生态补偿横向转移支付立法
我国生态补偿机制建设中走在前列的浙江、广东
等省，纷纷出台了本省的生态补偿意见，确立了建立生
态补偿机制的基本原则，提出了主要途径和措施。全国
性的生态补偿立法已成为当务之急，生态补偿的范围、
对象、方式、标准等都亟需以法律形式加以确立。至少
应该出台一个类似于生态补偿指导意见的文件，供各
区域之间谈判协商时作为参考依据。同时，要对生态环
境产权进行界定，只有生态环境的产权明晰才能确定
谁补偿谁。在生态环境领域，产权界定十分复杂，许多
生态环境的产权往往是模糊和虚化的，甚至是不可能
清楚界定的，在不同国家或同一国家的不同地区，环境
和资源的产权的内涵也不尽一致，这样在实践中往往
使生态环境的权利和义务失去主体，导致生态环境毁
坏的公地悲剧。
（三）采取多种形式的横向财政转移支付方式
横向转移支付制度主要是资金形式的补偿，实际
上，区域间生态补偿还可以配套采取一些其他形式。比
如，绿色技术及教育援助。经济发达地区出钱、出物、出
人力来研究解决贫困地区在环境保护中遇到的技术难
题，由此产生的专利或专有技术可供贫困地区在一定
期限内免费使用。也可以由经济发达地区每年有针对
性地安排一定数量的技术项目，帮助贫困地区发展无
污染的替代产业或生态产业。环保教育方面，经济发达
地区可以每年有计划地帮助贫困地区培养一批环保技
术人员，并组织专家、环保志愿者到贫困地区开展各种
形式的环保教育，提高当地居民的环保意识，帮助他们
掌握实用的环保知识和技能。
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